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ЭДИКТЫ (лат. edictum – объявление), в Древнем Риме устное или письменное 
объявление магистрата об основных направлениях деятельности. Право издавать Э. 
принадлежало высшим магистратам, а из низших – трибунам, эдилам, квесторам. 
Объявляя программу своей деятельности, магистрат учитывал изменение политических и 
социально-экономических условий, давал признание новым складывающимся 
отношениям и таким образом формировал новое право. Так, наряду с квиритским правом 
в Риме сформировалось преторское,  или магистратское право,  которое стало вторым по 
значению источником римского права. 
Э., издававшийся магистратом, имел для него обязательное значение. Преемник 
магистрата формально не был связан этим Э., однако в Риме вошло в обычай сохранять в 
силе изданный Э.,  внося в него лишь изменения и дополнения.  Таким образом Э.  
приобретали общенормативный характер. 
Во 2  в.  н.  э.  император Андриан поручил известному юристу Сальвию Юлиану 
провести систематизацию всех изданных Э. Выработанная Юлианом редакция Э. в 143 г. 
была объявлена решением сената неизменной (edictum perpetum –«вечный» Э.). Принятие 
этого Э. знаменовало прекращение правотворческой деятельности преторов. В период 
империи Э. в Риме стали называться некоторые виды императорских законов. 
В странах Западной Европы в период Средних веков и Нового времени Э. 
назывались указы, издаваемые монархом  или папой римским и вводящие в действие 
новую правовую норму.  
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